játék 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 251. Telefon szám 545. A ) bérlet 56- 8zám'
Debreczen, 1913 április 30-án szerdán:
Játék  3 felvonásban. Irta  : Molnár Ferencz. Rendező: Zilahy Gyula.
Szem élyek:
Dr. Kelemen - - - - - - -  Laj thai Károly
Vilma, a  felesége — — — — — — Halasi Mariska
Janika, a  fiuk - - - - - - -  R adnóthy Margitka
Szabó György — — — — —
A kegyelmes — — — — —
A titk á r ur — — — — —
Miczike méltósága — — — —
R itterné, Vilma anyja — — —
Mikhál hadnagy — — —
Zágony hadnagy — — —
Pethő Pál 
H. Serfőzi Etel 
L. Farkas Pál 
Ardai Vilma 





















Történik: egy este félnyolcztól— tizig. Lakájok, pinezérek, báli zenekar.
r j  P én teken : K irá lyok , három színjáték, O) bérlet. Szombaton : K ira ly o l^  három
Heti m űsor . színjáték, A ) bérlet. Vasárnap délután : O z ig r a n y p r im a s ,  operett. Mérsékelt
helyárakkal. Bérletszűnet. Este: B ő ro g ér , operett. B) b érle t.   __
Holnap, csütörtökön. Délután 3 órai kezdettel.
70 filléres hely&rakkal s
FAUNp  J Á T É K .
„  ,  . Támlásszók bármely sorban 7 0  fillér. Páholy 4  korona 2 0  fillér. Álló-hely 3 0  fillér
H elyarak  • Karzat 20 fillér __________________________
Folyó szám 252.
Újdonság!
E s te  7\  ó ra k o r  R E N D E S  h e ly á r a k k a l :  b) bérlet 56. sz.
Qebreezen sz. kir. v áro s könyvnyom da-vá lla la ta . 1913
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Három 
színjáték.
H Z  IGBZGHOÓSBG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
